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Through Slsspers :::,~ Chair t..... 
!-:ANsAs OITY, m;;Rrti~~AND BT, 
.i[ORIA,ClOARRAPIOSAHbSlOUXFALL; 
CHICA!::;0~1A~.D C?,EC:.~R ORAF. 
d11~1\1i1i1\.} ~1c~\~~ ',~l~1u~1l!1! ~1!t ;~; ~: TH E SHORT Li i\! !:~ 
~/cctid~~;ac~~i:::c ~l~~~c~~ftc~!f1\1:iito~~-ll~~:~ ~SP! RIL~~ 
lllClt, (\Cr l'.111~ :nqcp[. jll rillClll \'l)rfrii11r Tho GrNtt. lo'-VU Summer RoeoJ"l. 
~t1i; 1·~• 1111111 ~1l11iid11 l°li'r (Sl111fr }~l\~V11~~\~f\tL;c~
11f D~~:ir ~\11il%~\~i~l;Y:[t 
in. ~ll/utd ~iir .~i~_-f,_HI) ciucr 'l:lrlf-d_1HHll t,~,n -2:_o.b~1p!JO~• 
llllll Ci! fi~~~t Jrl1:,l~~~1i~~/tl~~1f~~'i~/ll~~w\;~:3~Cl~J/:1~ 
biL· dnc lldiimmtc ::t'oii~ bLltlon uclJtntn, 
.\ici1crfcitl'11Ui'!1nid1c l1crnor, bi~ nad) 
furJLT ...,"ldt w11·111 1.1ll\\Cll1dnrn !:ltl.ol]lbc, 
jiubrn 'l~lt1t..<11rnct1rn. :i:'1wrblrfcrillli~• 
tur ~tirjtc c.:-- i11 ... ')nfnnft wct'lcr iibctoc• 
(11111111: ~')it11t11cr. nod1 11cr1H\fr {haucn. 
1rnd1 .\"'lll~1t1d1011Llcr, 11oct1 ~Lij11nt1Jroµcn 
nctirn, 11111 ci11c111 :.!ttort: bcr ,,;µfern 
tuir~ llll.1'.' tier :b .. :clt \\Cfch11jit 1t1~.rbrn. 
':t.'cri.iri111tirr\J.11.1aud1bcrc1rnbaj11r11c• 
iOrql. imwn Qlt~·ir cinrn m111cnc{Jmcn 
l'll\'Jd1111tllf ;u ucrldlJm ;. c~ iit atjo mit 
.:.!.lcitirn1111,t1rn 511 crw,wrrn. bafi 11llc \.1c.i• 
~~t;cft/i1~:·ii1~1~~(~~~11~idJIJcit·i11 fm_;cr .!)cit !f{(jrt tl(IJ(Ull . ~ 
''"' i~\}i'.!!i•~i~l~1i~i11~;·: ;;;;{;:;:::;~;;;;:~ti~l ~~ ~r!-~ ! 
burd1 ticn t11111;u1\ !llfll .:.t·onrn \\Cbrnd1t 
mirb nnb ioldKr11cirn1t bm''.!.l,,fid au·· 
• • 1 • ·· ll • n:\n]lm bcr 
bt~r111 ~rn Vilrn~ n ;ct1;cdtm_ -Z!o\;~r. be, , .~~ - tinrnbt bic 
!~utc~. /'~l!lJlretd!,C !!H~ t'i~r1d!lJ~llJO.tt\~m I l<IJ., .Zt. ti. & .\l~• (.\. 
~~~~~~;~~~l1~~;,:;~{l.1~1~t11;~;:,[~.1~1~11'.~;~ -~t~t~· .ill.!J_I 1 ·1 d) \l t' IHLU-tl - ~, :>~f.,,_-,,.,,,___-_---.---
ttS!\!~\l~~~~r\~~;; ll~;~~ tt~~~~~li~~t i ~\ ~ _H / i ld~
11 
·: ~:~~~ ~lt.t:;lb,\ 
fie bcl)htbcrt bc~ijalb ben t)1uo bcr ':tou, . L' r tl, I I dJ N lll.:Hl ,, 













































1itrn{ln111111cn- t 1i,;,uhH,H ·ubn Pl1li1ijrlJt ~ji111\,r,1fl 1.nrlHr;Jf( rik ~\1j111~, inl'irm er 
t';l'6\lm r:1~11m. jdJt ojl bitld) n,~bcl,t1crid)t( mll :,'.Ill t'.1.ht, !'i,1:• .\),lUPl~l•ti. ~~-\~rlll3 
io 1un11.1.11111111t1111 t1crbrd11 L1tirr uaj:u,r1rn11J:!rn rrnnrilt unri Jllllt 11t•'i;1rn thnl rnrn1,1)rrn. 
IJ.ltrlJtri .till!; njt .ipdtnt l\l1nrir,u11brn3c.a :hlt•J:lurdJ ;t, 11 1111 iFL,111mru 1i1, V1lh t>i( t>r 
orin 1wrlJ 811,3i111•1:tr,rfdJm 1>11ru1rnr bte t1rbitil111 un1rr '.!ln!ni1 11v11 Fun11>1\crn 1111'('1 
ridJli11cn '1111t111btJI 1111'0 '.!l11.j1l1itfill\]tll (l!l- Jj~I 2.d)lillHlrll irl1!w;ltd) ptri111•dd:rn 11111{; 
btt~tl jdJCilll tll lllld) 111if btJI i 1cmcr[u11grn ~~:i,::;~; 1t~it ··t~1:;~::1' 1 1~c'rrd~11/;:t111~1i::~i\;1~:1: 
obrr brr :ltebt ':tli!lmardli uor dncr ttl'ltii.lnab •2tiilum: 11 ,1,11 .. --ti,·m Pl.-fcd11, in !'icm \'imt~ 
lib,cral(lt ~ct11tlation, bk iJJII ,!II :Daqin auj. lhllll \l, 2t1llt111rnl1tt1\ fid, ~llf\\'(lll!lW ilr, ,11 
in(l)lt', t!..lii!Jrn11'. rt·. l'.,lll)ff jul' tltl'il>irru1:,1, k!i I"it::< !lii;I jid) ll,ld! Nu bi~l1.-ri:1t1t 11~rirtit II 
t'ln 'll~lll~r \lt'llffrn, l)il:t tr ?li1i(ll!r jrljl f11r 1,idJI \\Willi jtcllrn. tfr .1!111Hmlllcr' iltr ~ 
Ui>crjl1_tfi111. -:Das ttflitrl fic!J fc!)t lt~~JI a11!i 11'11!1111111 madJ'. !'r. ;l1111~1rnli 1.1u11 l'rn_ tt,,t 
l\rr \'\Clllll'trim_yolitifdJrn \'ll\\( nnb OU!I tint ll\Ul'j, il)lU 111d1! ,r,,1lt1c:l11~ t>l_(, 1l(lt>llnf11'1t 
fdtlicr cr3ltllrn tmmrn;rn 111ilitiir,.1mmiid>r11 ~luui!it, 11 11 ,jtm'l>t u:1!'> f11 "!'11r, \1t1 11l11d 11a 
ijorlfdJr,iltm, ,.,:\11.1-.nl'idJI!rn_ . .fl:t~co~." Janir tr, jd11iLM pt 1,,,L,m; mH 1pdd1m1 mcd11, mui; 
r-. irb t3 mrnOtlJill frin, 9Jllll\011rn.311 birlg!, 1.,orlirnli,1.1'11hi1111rf1d,!t li_lribr11. !it.J!rnq, 
: ·ll:~~\:o~ju1o~:\r;,n,;ic~~:~~• !1::11 ~~fb~:;~ ~1;~u~'.i~~~,ii~;f11:;~ift;~~\n:;1: :i1~?;n~t:~11!,~~1!!:· 
fdiri•ll,-ii'.s,ioaniriim"m~filllffii-'ITT:;riro11iffiiiinFt-;;';s,:!:!:n:r'.t;~~~"-'jf~;ii1~t1fk~!.!~~?~,~~it,"~~~;;~;;'.;:~·:,;+MH;;,,,,,,,,,,, .. ,-,,,_,,,,, __ "''''"-
~(lt llPm I_Jla~1fl brn -npoftohfd)m 6t11tn flir 1l1111,cM1tt 1-:tt,1H1 'Jlmtt-. '.llcmnfrnt-:11rrth 
bra frirblldJm ij'onbrft~nb brr mc~nblif tr: id 11bcr, bafl tin t1111\ _lm11 ~lltifrnbm 11C1h111ir 
l1t1t•11. 'l),r 1,\apft l1ttfl1l111 f~III' bruHd): t2rhrilt Ui.icrhiHIPl 1111t'I fd)1•11 irljt, btint tr 
fdnbiidJt ~olitlt. ~burcl)1 bab tr-PdJ btr ftrn $1t1'b\11m tirr 2.iHt)r, 1rn bit' Crffftffil1f\'? 
fran3oftfdJrn· \RtlmblU nl'i~crlt, IJol er 1111,t; fdt {\tbmcl1t \llirti. ti~ fri ,b11t: ri11fl\rullt:.,-
r,t11~!L:tort a11nc11}011; tl' 11,olltO: bk" i1111mn cbrB· ,Rdrl)m bafili'-', t>,11! ltft-,.'}h1rtif1br1hrili1lll' 1ui'""""''•\<;1"•,iu111, 
3uffcinbc ht SironfrdcfJ _bl'(Ttrn unb bm bit' ~hl\\tk11ml1c\1 fur 1p1l1dl111ir ,111f1d11, wit 
11J!Mf)lf)ill!l'fl1 rln btqllnntrdl. fr\tblidJtrtBj tr j,1 ftll1fl fdJ(lll i\ffrnfH-dt hnllt ttWirrn lo 
~ 11 -Cll,----U- l'l .d)ul.Ut.u,.......ha.f· 
fcil11mbt 'Mltnob~n: .Rrlc11Gfo~t bd !bet trf1c11 6dJfllN>t, lDtfdje- wn brr Ultf[im11111 111.1dJ l?ammm 3mUd1H: 
\1l'lll!f'Jt flat! 2:?G Sttifd1 :bit t}rn113ofi11 ttkFDrn, tint l!ltmrnl:'l)ir, fdJidt ,lvtrbm 111·u~t-t. 
~auctl lJ,. ~ (Jil1li!: ♦ '. ,\in~~ii~:-~it~~l'~~/~\l)t~?~ ;~~1~1trbc1~11 be~;~: ~crfi!~c1t~~ii!~~1\~l~~;\;!~~)1:~c~t-anb, ~u:t~t ~~~~an;~~;~c ;\~u:/ ID?m~-~~;:~ 
:S,cmotr_atifd1c~ cr,,an ft1r ~rcmct· ! jdJr11,i~crn unb billet ihrc £fonbcn, TTc fer"' ~i.g )ll be~ ftifirn ~J?ccre"~ ~Hanb, ,l1111'3, arndJt(Jnu-3, CT:orncriU, n11tcr 





:c!_i:f:~~~~~:t~anb,' 10. ~(- ,110l,)lan~. ijitt QJargam fiil: 
'.1:'ic nriifltc 
Gicfdiclt lient bon tmi'rcr -'Qnnb!· Bt5oo. . ~ 
ll'--------------'----f::5"clli~!'.!'.~~~~~~~.);,f~~%~~;~;'.;;,,'!~~1,';,',:-J-e 01ru·6clt jctt bit brmo{rntifdi.c ~n~·tci ISen !BcaUc,:, ~arm. am ,\)orion ~C\1, 
iiUcr brn 11rofacn ®icn brn bidclhtcfr1111"' 3fio .~( ,\ll 8:lG bcn 'lL t;Dtcfc IT;arm 
brr (U10Irra lJat fidJ au~ brm ~m1b brr fS-rdlJrit 5uriid:1~·5ogrn 
nid)i aSrr 
' t 
- 011wro111mcn 1ft, bie arlt' \11 -
biUi11ctt \llrciicn ! 
biUilJCll \lll'cilrn ! bi.Ui11c11 \t.\rcijcn ! 
\ 
biUi11rn \lltcilcn ! biUijlctt \t.lrciicn ! biUilJCn \llrciicll ! 
biUigcn \\Jrciirn ! biUinrn \llrcilcn ! i.. 
billi!JCII tlrciicn ! 
berfouft merbrn. 
IJCH. ~Hc,111 l!Hli> bPdJ t)frct>t b!dbcn, io fmm~ lJl.'tfJcitt lllrrbcn. 
bn.d$-111uir. llnb mit bicfcr 3nueriidJI (i:•o. mic11cr"J 0011 :380. ~I, 
hit -'Q~r)Cl! trnt bll§ libcrnlc iu~,l[ bcr !!_\er. lli ~m oit \JOit 
_.,'',C:'::~';'.!!!J~+'~-J!;,;ai\k~ci>u!l---~ 6fltntcn an bic WalJlurnc, um bcr rep. 100 'll 
J-00 ~( rut 
1( .))ol_)follb, 
:.!CucITrn, ~artci ben fcttrn @nrnu~ · 3u nwd1c11. 
S:anJrnbc unb lll:lcr '.:tauicnbc ~rrncti.. i:d:1 
mil 11115 iibcr brn• glorrddJCII ®ic.11,· 11110 . 
im l]djtc {}Oren mir bnS lnule mic!Drin ~me ~arm, 110 ~!, ~ ilH oit uo11 
bcr '.:tnujenbe, wdd)c~ in un\~nn -bicrjrn %/ninjiclb AW8aO brn 2(. 
ein lm1tc5<fd1ofinbcl. Crim f\iarm, 111 I](, G 9Jl "0011 [!Jo. 
:3;c1~·rre11bi~c !Sic~_ori11 hri1111t l.lor "2l!!cnt uerl1i OH bl.'111 ,portoll fil.kg; guil' @c, 
0111j tJLd fnu\cnb ~uttcn or111cr'2irl1c1lcr, biiu°tlt'. . · 
~~c/~~~e~~\~~::Pj~~;~i:1::
0
1~:td1~;~;~1~;1~1~~~\t;: \n tii ~(,_ ·~ .. ~J1_ o_ft- unb :l ~rn iiibL tiou 
Wnbriren untcr bcm GdJttl\ bu mct1i.:rn110 --~iiucdtJ lilt ::-;S;JO. . · 
~~;;;;;" :iiic~t~,:" ;~'.' ;,\;~t1,'.'_'.'~,',',~rtt,:: ,l)n1~,';:lli~i:; !trliJ 
iYllfl hie "21rbcilcr jD!dJcr .Crbcr nidJI p1trir"'· ;!0 ~, -~10!,; tlll! (Srbnr 'Jf-uf;., :1 illl 
ten, 
1
bicjclbrn nttf mcudJleri_\dJc ~!rt -~1mS: ~Ot!crltJ }ill L11.'rfi1!lic11 otcr 311 urr 
Ecbcn brnd1tc11, um H)rrn 11beL"id)ltHm11~ t(rnid1rn. -
~;~t~~~;::~!~1~1::tjt1~fti,,~;:l~1~~;~:~~~eL:fj . ' ~. U(. .\1a11~ unb 2 ~olle1t 
')Im conntnn j,lllb bri ,,rrrn 0. ~nm :~;~~\:":::~l:i'~;P~i~~br'li:i1l;;';:t~ [;£::1; ~~ ~;; ~,t·'.'.;,'~1t~ t'.':G :\~1:';'~~l,'.1,:·; 
cinc f!ci11c.mrjdlid)t1TI ihtli. i:;tic ~,crrcn nbrr nndJ ollc 1uaf1rcn '.:Dcmofrntcn,· bni1 nm, ~1dkr, unb 8cf}tut"111cftarr. 
2d1111ti11cr n11b (l)l'bdibcr ~r10rrcn5 [ciftc= uid)t loicbcr cine ~tirtci 3ur ·~'crrid1nft ~- unb •l- 2otlrn 
ten fidJ l'lt1bd iuirbrr ci11 ·~rd-HdJiciieit. ndnnglc, bic uus )dJon in mcfJrerrn ®inn= mit tirn1mrn, CUjlbiiumc in ber 
(fin l.l..~Dl\lJ n~cr j111c\ feIJ!ien b11bei 1rnd) ten bie ~rcilieit rnuutc; cine ~arl_ci, in tritrn 1Sorti. 
1tld)t.: · T'nii iid) bic ~cntc nu{ lllniiiirtcn, ltlcf_~Jer ii.lf) bcr ct1ilfJcfji11c unh nnli1J1it_~id)c ~- .~'ltlfl'-;; 
ticri!d)I fidJ 0011 icH1it.. ~J_t1Jt firl'll_ mndJt_. mor ~~l!em abc_r l)orci~ bcr :1. :!!.forb 
fi ~( £nub in 
9)1 .' !1 (, ba• oll!rbcik nni,_,\t '1 Ci,' jll ~ie rrn1c ['.''"~'.}t\1:cll ~'." llnlr:[dJice ;'/,:~ !'~";'\;11,,,r:;;br ~c'n'.~'.,i:_,~ ·;1i,~,,~: H ~-'''""· in '' ,~;"'I> [,'.im 
hm h1IT1ntfrn I_Un·nrn bn G)cbriillcr ~l)!I" fcrm~n _ _.iltH)~)cll --- air.:.. ~'1 obtJcnr_ unb 'J.lhtllcrlprndJc iii gcbor\tl'n unb '.tauirnbc ~HillJnfJ 0 t rnr-:prct.,, tion ~-JO 
!1off in ~m1111t·r. t~)\\r;~~11_1tlC~f1;t~~1t1~~:\ ~d~;!c'.;1~10i1;h~~cbbc~·~ uni~.rcr 2anMlculc i!1 ~l~_ino.l~ unLI fil)\IJ:c 
JI)~ bic iidJt~, ;"l~?::btrs bclommt ~~l\;~n:',:,';,~~~ l;~;:)1:;,i;',~:11 1111:;;i~:,1 :,',~; 
11c) 111 -~)illl JC 1 \:::::; )II) n en. riifpnrn, i[Jr 11lpfcrcn ocrmaniidJrn ~iir:1cr 
ii•cinft,~ tl.llinncjotl'i ~Jlcl)l unirrcl ~anbcs; bas brnt[d1c !Bolf brr, 
t1tin fonnt Jl1r billio bcfottfmcn bci \!oni~ 11trn3rn Eo11bet: triump!1irt. ;JJiit ~roci~ 
cm 11nw111"' Sd)ltl,jC. '- . jfcrnng mOdJte mnn alien be~1th~~rn lS.lc~ 
grncn_ _ . . • mcinbcn _betrcjj<'.l be~ €ic11cs 11Ucr bic 
~t•njt "t)loqcllomunnrrn nnb (I,~i','111 ::;,\;;';~/:'i::r n;Jt;'.\'n ~;;fu,~';~ \lri~~1'.nb::i~,'i'~l:1;1~~::"io~;';t,'::,; . ,~nitn.'.. llllb 
:,;~i'.~;~;:~;
1
,::,;,~;:;~,::~~ ~;;:,:\~i::~: 1· [ii!!:!~i}}:::'.'.'..:::I::.::}:~:: .£:::::1:;:::,:f :::;.i~::::•;::a ;!:;.:: .. ",,.::·'.;:;:::::.~c;:;:::.:: 
%iicnt(Jo\t )U nrf)mrn. .\.,tH\l'll bier 
0
im Ili-ciic icinrr JH11'bcr, Cfntcl ?011 l\fOH_rn blq~rn wn:dirn, G~c ~0"' ictlc dn;rl1ll' ~-h1id1c lH'rfa.11it IIHll't' 'tier 
~crqdit cs ;1id1t, ciniqc er- ollnr-3 iinl"i nnb ~\"l'llllbr idnrn 71. (l)rburt9tllg. (fine ~;:n~~l\1 111 otlc ~!.\~It l)rn_ouse bn\j I~~.; :!.il'°r1iuq1111q, 'i ai> bn,:; l\)db ,)Hriickrjtatll't 
tt,:;':i:•:,'.i';;u'::r~:::: /;:'i''.~';;:'~P ~r~):,;: '~;1;:.:,,11_,~;;n~~;"'\\11,~,:~ '!i;ii~l~/'.~'n;,;:~: ri~J~~:,::,:;~~:}:.~:~\~l~:::f:\:~:;~:,';::~\\\i: :,~,\'.~,'.~,,i,~:'..'11::;~;n(f::~;n~\~~~;';~)/;, ';:,~;'. I 
fl11111dt. (L .L. b o u 1 c. (fo~_:n~ ru~.;tt,~'bd)rn ln~;fi:~· st~\@n1lc '.£irnftc imb uctjudJtcn ci11cr \.Uartci 3ur h'u. ~11,:; 0)chn11t1tii1 bL'; {S-rio{nr,:; iit: 
Um itd1 ti.tier \He'b;funH 111dtcr n11G111~ nmll\tr en 11 1 ~ 11 .: nenrn · 1 ernn J • jJlildJt 511 bcrlJc!rc11 1 wc\dJr ltc nodJ oor lftH, Zic c11tt1l1tidJt nil' unb llh111: 
: ~~:,:~•,:,:~\t~~::\'.1'.~1i\1,:',;11 ' ""' cOllll• ,,1;:1n'.,'.~.0 f ~; :;;;n~;,\~,::;,~;~~\'.;:;Ji',':ftc !;;:i ~•:~::\,~tn~~:::,1~1,'.m1~:";\\~;,ii~; ~;;," o:'.,011,:;;';"~_:1,~1,;in";:/1cl~:n;;:.:,',"~'.''.; 
I 
'l:.ic ,,2Bl1i1_c" ijt bic ,IH'l1!i_1\i11 her ~l/iif)" 1.\'d)l_ \unhr .. t1-~ 1\t i\c_~?-~)t'.trl) pnH~n ~b~r mil .. 'brn cnuolintrn bcutidJcn 3citmt1\C!I fii{t1111g !L ~>0( unb Xl lid I 
;';~;~t1rn. 3n l1nbcn b,i "tho:,, 2t\ o ''°" ~,;:;11,'.':,';t':,:'\/;/1~'."!;;';;'.::;;1,:;11;"' ·;,1;,~'fict;:; ~;'.;""~i;;'• :~;~1~1!'.r,~:;i~,1;";/0~1,:i,',W;:~/;;','. (I, (ii. ,i10lt · ,; 
'l:i; \lnmilic [~. Etrinrct crirrni ii,11 j(}-(; . 1~b, ,lh1ntm,111n. f[riltrn, nnll c!, bod) jrn:r\lrcmbrn (Jn[icn• ~ill i, C ll Cr ~ii i Cl I IJ ll r Ill, I 
I be~ !HH11dJ5 cincr ')iid1tc, l)"rfiulrin ~i,)ic '.ll_m ~ml 11 11 111!11" btc ~fJtHll~nc ~-D'?.' ticn ~\tnlc_l, 11.Hl~~c bcr ~~mib bet hrulldJtll ~lu~ Hoprn!Jt1\\CH niir~ nri1:1rirllett: (ii\ 1 
I 
eDiJimcrjdb, llDll <5.cbnr ~(npib5, ::_,NDa. 11'.otwc t1~1111 __ (llclt:..11c 1:nti rnmbc 10 bc,d)ll' 6lcm~111tir1ct1~_1fc t~~- )Ut IJJ1n_ctit ,;u 1
1rrl1:llc1~ lJat fict~ fJ(cr dn: __ t~kil'llj~Jlljt \JC_liilbct, 
. , _ _ . . .' L11 1,1, hllli 11c ;ur ~frpnrntur 1111d) (\cbar "]{lie 1hrc t\lnne 1111b 1.1er111d1tcl. ~!.\1c_ bH· um aiq ctl!Clll .pnncl bet bcm ,800[0-< 
Ttc 'ij~mLllcn .. \_JJ. un~ ·1..J. I.B1t'bo111, lOllllC ~li_,ipiM .\JcictJidl \Vcrhrn nrni;tc. l)Jlittfcr~ ~1:.teHitnbl oor ocu ~liden cincS. miibrn gii1lClt (Siart_cn cil!Cl.!_ <5ijfdt1Jlll'lll ,au 
~~err ~~11Dr 1JJlo!Jl bc1udJic1'. am Tt111f.< \u:ih' hilbl'l! wir l)ilr cine mnc_lJJlitidJinc. WanbcrnS au)hllld)t un'ti ucri<l)lt1i11bcf, io crndJtrn. t,_lill brr ~tcl!c, 1~0 crangc~ 
~;2,1:::·1'\tll' 'llnitor ~lppcl Ill 'lllhi)<lllllll . llirilc'.nj,rnb ~c ,(,od)lcil be? i,crrn lt. ~;~b ~;,d:,b:;;1,;;;;;~1'r':, \\'.,';.;;r:~,1:;;':::,•:;;: ~'t,\,'V1'.~Hct1\01kbri'~t~1i~t,f,:·gct11; 
~hl11bc~rrn:1 !lllt trrf. '.ll. ~lJlmr 1lnft. 213tr 1111b _P lll'l\d)lllHl!ben. {fine iib;rll1iilH· };_lll!F\1Cl!b 1111t - bc:n __ ,,2.unb._''.. :[;,er 
orn~1•11 ncn. • . _ .. _ ncnbc ~lJ1cl)rl1ril fiir u_nicrn b_1:n1cn (S\rnlll'r ~~1~\~'/1\~~11~1~11 ~{1~:-l~~!;1,1d:)~~;1 ~~1JJ1 ~1::,~ 
htnc nrour ~{~mm~ hrr_ 1d10111tc11 l£lc~1da11~ unb bcn ~t1c~:~..lri111brntrn_Sh·, 9)/ujtcr' bc(i 'ftniicr; c"r ioH abJr f>UO 
\!nmvrn ,mbct tl)l' bc1 llctl\011, l'1t1C11 llC111Dfrnt11d1c11,l~Dl1\llC\l 111'.b ~meter [jOdJ _wcrbrn 1111b ·i-tn~ j(ir :woo 
ff. (~. tlt·iCi .Scnnt, bcmo[rntiid1_c {}iouuamurc 1111~ i.~~rjo~1rn _ ti1m:_11: .. 1}anrr jolt er vcr~ 
onbcrc 11rof;c 1111!1 flnnc '2le111tcr, bn1 'Jllh~ natlcl)t ~ldl•n;1tnt bclrnd)tct tucrbrn 
b~r htll . bie r.ci111blifn11iictJc ~.\nrtci 011~ brn m1b ~Hcjrn11rn111((, H11fc~ 11nb '.l°fJcatcr 
m tl1111cn 11criHcn. - rnt!Jn!trn. ---~--··- -
0umnrr itn 1Jlt1t1rmhcr IS!t:t 
(\jcn111rnicu-::. 
8tor!c nnb {~ciunblJrit. ·' 
~Jl.'nn '5tl' ntdlt nd1111ti iii()(n1. 
io oni11dH'll Bit' (rl,c1f!C ~{11tr1;, 
®rnn bit' @1ippt' Sir id11u11ct1 1111b 
1111111 qdoiil'11 l)nt, qrb1t111d1rn S1t· 
G;lrClric ~i111t·r~, t11t')t' iflt•l)qtn IUII [: 
tlt1M1 llnf .l!rhcr, '.lJfoq,.11 1111!1 ~t1c1r11, 
i11brm fil' b1ddht·11 1111!L1 1t·1_1,t 1h1t· 
~u11f1io11t·n .1.11 t1t•11id1tr11. l.!"l\1·1111 011· 
\Jllll mlllQt'llf_Nli\,1Jmt•13,t'II qq.'J[tlql tun 
bn1; \l1 fi11ht'11 S1ir id111rll•· 11110 au 
ll11!l('llt'it', ,()iii ft' im l~h'hi t~lldJ1' Liff 
(j"!l'ctnc ~~111n~. f..!111r $rnbt' i'tbn 
,:,(.1111, b~ift bie-!'b11.' illlt·t'l1,1ii11 1it, 1udd11 
Cit· w·tirn11djl.'II. l~)1l1i{t' ;y1t1j;[)t'll 
50 li.l'11I\:' bt'I \.1. {~ .'\)oil t\:. (i,, Ii 
h}ru11bci11cntf111111 ;11 1>cr, 
f~ufcn 
burd) J:. '!' 1 rf-i ni 011. 
~Her (\hu11brinrnltp1111 3u fouirn obrr 
t1rrfoufrnh11I, 1~11rbtt~ J111111, l1L'1 
tioquipt'l'dJrn, 111br111 1d) ~{nrnl bin 
a:14 1\t'.\1•id111t·tc ~or111rn in ~lr,·11'i'c"i· 
~\tlH ~otll'll 111 'l.~lllll'rlt1. '.1(ui 
Ueji11brn iidt 01qrnblicflid1: 
'.:tic mri ft en 2 rf1 u { b c II Ull!Cr 
hcu ?ti'iblrn be~ bt·utjc!Jrn ~_(dd1c~ lJat 
,·clnlw :.!_lrrn:rn. 0:,: lrrficn a1tf bcn 
,i.topf jctic,: ~1rrn1cr~ .J;10 ~lnr'r .ZdJul~ 
brn, in .\1amb11r1\ 1111i bcu ,\{opf a81 
~Ucarf, l'trnll fotnt Die 2tobt ~abCJJ 
mit ::7;, :1:iarf, .1tonitni13 mil :l:li> ~1Jlarf1 
~lJ/t1iiq lll!t ::01 ~lJ1'tuf j r(ft (!II iicbcn• 
1rnbbrl'ii,i11J1rr ?trl!c jrdJt bic ~lcidJ~• 
i)Ollptil:1~~ ~frrh11 mil l :..>:l 'JJ/~rf 2dJlll• 
bcn a11j 1ct-r11 .,1opi ilJtul51111uolJncr, 
id1aft. Q.i.1rnincr nl\\ 10 ~Jlarr .Zdiut, 
Nn .. pro.\1ot1f l)nl1cn \Jon iilbbrutfdJ_rn 
.Z111b.tcntirl(lll!lCllllllOli[;!i11t1cn, 
Sd_)on---U.c;ohlt! Hiin~1i119J1ar• 
n[Jcrito 1Jl11t' .)talirn fam DDr cinincn 
~.i_t~!)rc11 in l't1,:1 2 titl'id1rn liunco i11 '.l,{ic• 
111li11t. Z'·il' :.!.'diorr,rn bolrn UJr ciucn 
liiJl'Cllll'llllf 11111:l lllld)bCIII bic Hi.ittlnin 
bar~n nri1ipp1, nriii iic in bk '.:tafd1c, 
llll.'.11Jr2pil:01111d)[)Crtl~l"3Ujicl)C11. ~er 
t~11ro~rmci11cr l't1rl1tL', bic ~to11in111 j1_1d1c 
trndJ 1[Jrl'HI 'fortrn1onmric1 11110 ncf: 
.,'Jlur !dill' llmj1i111tic, :.Ui'ajcftiit, cti ijc 
allcilllc3nlJ!I!" 
~l.crta11jr11~ 'iietro(.c1i 111• 
br1,1111rH nitit cl'.i in brn_!]}cr. 2:taa, 
trn; De1 rn 1i1nlidJ.c ~l11tibcutr bcliiujt ildJ 
auf 1:m,ouo 1~·aLJ. 
, '.Dlt S!au,ocd!1nbG In bcn 
~fer. 2taatcn _;i1!1fcn iibrr :.?o,oou illlit• 
nlir~cr.; tier critc rnllrtic uor tt1ua :.!O 
.JolJt}ll gcgrii11tct. 
:.lJl c I) r li I) c i rJ1 c i h II n !1 cu tucr• 
brn in hen :.!_lcr. 2:rnotrn bcmilligt. ali3 
inbcr 11011;rn Hbrinrnd)l'iftlidJrn.:lliclt 
311fam111rn:1rnom1'1rn.· 
;i:onn, rno ~ll, ~ mc~1li~br~ /i\1~1~11✓~~u;i~ tdt t~ ~c't1 l~~~~ 
2;[(latrn i11 i:'rn lrL;trn ri0~alJrm uon 
~rnu r,.I10 anf •l.!l.l ~cjollcn. 
~\ir1frn_mndJi:1, ~1311rti, n111n ~h111111rn 1m1' ~~din; ,\111th' } ,, 11 b c r illl ii u i c in ~~~Jilabc!plJiR 
11 \1,1111,~1,;1,,:;,','.'.' h~~•~';'.,'.;':};;'b,i',:;::: lll ~'"'.:" i:i ilin<ll1<HJI(!,,., \,";;l~;';';[i::,'::;}~';'!t:',;,;i'ii~ '::,~"{\~'.: 
\1d1drn llL'l"lnh1rnl)l'll. · ... - uoo,ooo rn No(t'i1111111,}C11. 
li,ii1,r,,i ~i'.1i\c/i:: \,PJ~t~.'; bf i~{,t,~; \ 
,\. ':.!l..l. jJ/r(Snthrt'li°•:- ~tHlll, :10 ~1l :i [ollrn bn)II tiicurn, D,11 0\iiu[cn hrn 
9Jl 11~'.rbt1j1 111rn ~BnucrliJ ,:tuuriwu fur jpiw1frlJrn :Jritt bci,iubrinorn~~ 
- ---- --~ - ~ ';"'1tmmimr,-~rr-nndr'll1tlihtl'I-- 1,,~:\:1~,d~r;''j'f~i .. ,;:~ ,TT,;~;;;""·~'_:'7'.'.~_\'i~n" - ,,~, 11-~\-;,l ~biL',tJ -i:,J,{ 1~~:~fo;~*[h:,\~;'.::i):h~:r~r 
/i.l!I.Q.il!I~·"~ ~~anu!lo11 (\t1, qrnaJ1n111 11111 wr1uu ... I llllll ~1tntit1l11 1111D l 1ll{11!l 11t1ttt l.lllll ci11!t1a\1i1rn brhmft jidJ ouj ,:,7 uoo ooo 
h111cr 'Mtll1\ett (\Hn111n11 bnn 'l1td! ,.\!Jt [ii~ul (I rlh Jtlilll'll 1111 Jchnn (~m 3"111dJi 1b (\hue llhlitlllbt ~mb L'1111 ~·(11 ju II q c ~ Ull ii\ rl) c ;1 in; mt,~ . ~- t-~ .. 'tt t Im ~II ltl)~ll, 1ft WifhCi [i111i t11 I ,~1,1 \\II,], HJ 1111 ,.\hr t,nclltf11111cm 1111rl1U JOO\)[ llll(it11ll ,., :;:-(h1.1t:nm[ Ill ,,,it1itii11qW11 3(il)lt tOo!idJ ... _., ... ·"······:.· {{:) ·attit ~ lt tt~Clt9 ~ bn 11r1qw1 ((rrnmLCl) . ';l,b ,, Ill,,., ct1rtl: l'nli) ~".""' lnn[t '. ' ~ ' ' ' ' ' . ' .:-:~,➔~;i,lc ,i.ub <rlflllH jcbc 
1 




.!Lllll~c nm {'>lq11l)I, t1lJ1tC b1cfcll.1c 
. . . _ ® tl ~ 1umbt (~ cm~m ~Jlrnict)~n 1111t1rn, I ,\Jrrrn ~ ... 1 • .H11hc wurbc rrn S:::::~1nlct11 _\\l'' f .1 · ' l_' JCJ . • ~lti'tJttftofft oUcr ~(rt unb,.tun, rb'.n Ill cmrr '.llrtmor•, bir11ani,~~cll1nbri1t1rnnnbb,1bci~11~,jborrnu1;bllllctJi[rn2onn(o11wirbfrnl11idJc ClCJ,.(1, ' .. , "'' "': ' I J'u-:i1q1J111, 2.•rl)Ui't'r\flllllld)brm(~fjcn, 
; . . ~l~~:;~J:(. Tmbrn Jelll :oUtc, lll IJfO ltt ~rti:1'.\',~°i~:::; r~:::::i~i/i,'\'.~l~};,',",;;;:,',";;: Sl1j;~:t::il:cii;\:,::~1;, 11;1:,;:;:'~:;;;\ll: 'l.\ip(Jo ! \II~;, ~~IJi~i" ii,;~:;;~ :':'11 -~~,l~u,:'.\",~ '.\',',',',;,'/'.:::~'~;•~:,:~::;,:,;'lr,t,~:;~"~;,;'.~:c~; m' it ~autcnl)iHc, l(' _; n.ad)"bet nc1icfle11 IDlobc stc ~l\ilt'1 fld11r ~nll)1lllfild)c_r c_im1_nmnt. :· tine i'rtll"ll·l·l)tCI\C!bf~ t1~.crnlcn unb.in hit i l!aute: ':!Lll'~lfJ,:_ldJl'II, ' .... ... I ~!l'1tt·~. !!rill~ i)nih1lllfitcbcr, tile. bc[otrnlcn 










~l.\ 11 \l Cr { l)° 
-- l!l!'ti ~ 
. '.:l)afi UJir billiger DCllll jc Ucrflinfcn, 
'.:l)a.fi 1rntm m3111m11 urn nuo-dt6a•d. 
. fiub, . , . 
'.:l)afi uiti er £ngct · bn~ t ddJlJ«tltii\ftc . . iff, ~~~-~~~~ri~~ 
9JMc!lJollblcr1111bl!cict,1c11brftollrr. 
@cbt beu miid)tigcn .. ~of: , 
nidjt 
0!'!.3 ,z_\1Jr tuifit, luo '.SfJr am OiaigJtrn fnufcn fo1mt. ~ergen'od &uer @elb 11id}t1 
\011bcrn 1Ja(tet e~ 51tian11nmc11 ! ,S[Jr 1uiirbct gcmif3 eincn l!Hocf 
tueit grfJcn, cimn :Doffor 51t fpnrcn? ~cfufgt cin-
ma1 unicren ffioHJ mt'o fauftmo,S[Jt 
' ·, ' '~ ~~ ~~~;~;~~-~~~~~ - +~- ' 
" ··-=iit\'._J!_~111.ertrgftc <i,cniucfommt ! ~, 
uiifctli;---tifoaf • ~bt~dhmg 
I ft io u1d1~;11i[~;i~-/~i:, ;~1i1$ ~.r~t·r;1:,11i: .. ,nil!::~~:~\ f\l;::~11 11~~\;u:.~::l'lit*~i~:~;~r ,ill 
<s;cbriibcr ~•inlwff, 
6 ll 111 11 C r, S O Ill ll. 
:---\.-,n-11b_\_11_u_rr_fn_ui-c1-1 ---:------.::;_;_ __ _ 

































































Boni_il (fa[c, !tafftrer. 
reg°e!'r,c!Ji•es ·!!l an !,(!le, 
f c!Jaf! IU irb in alien 3111,i,. 
gen ,bett'teben:,/\____..--' 
(fopitaiirn 
ttferbcn otocn outc e:1111u1,ctt 
au~ocltcfJut. 
Wuf 6eftimmte Seit einge,a!J!te 1!:apita, 
lien' locrbe113injen bc3a!Jft. 'Cl>· 
Slircftoreu: 
;'!. ®, .\)oufer, @co, 'jl. C!:!IiG, 
2 0 ll i 5 (l: a [ e, ~; ill. 2 OU g, 







, ,,@riiljam ,lfout ,. , 11,70 
;(l:ornmeljl,gefie6! ,, 0.40 
®ct outc~ fil\d5eu, uub 
~- l!lowmn~~ffir:~~- (,. ~-_!!lnrr, i 6:oru, !mdJI uni> 4letgleis' 
~ire!toren: ! dJCll fJahrn turn, gel)e iu 
to~:::a~. 0il~il:i:!~1:: rni~· ~~~di~- a I 
~- 0 - ~ • .,. 1 A. Bacher. 
A. KAUFMANN,-
~ cu tf dj c r ~q, o t Oct ct, 
Wlcbi~htcn, (flJcmif,dicn, ~ttrbcftoJfen, 
SJ_\ a t C n t " ~1)? C bi 3 i ll C 111 
f olvtc f)omoo.patf)if dJcn ~fr~ncicn. 
wcnitn· , '.!Joa•fpii111Jc, Zcl1t•ci(I , Wl,:i-tcl'i1tlicn, 
wcnftn·nla.5, j1'1n(1rn,.('.pai11t.5), Ddc, u'it• 
nific (~Jarniill), !!Hit·ftm 
11irtl ,1llc ~ol'tcn-!JJ_lal, Utc11;(1ir-1t. 
. . 
BijGGIES & CARIUAGES 
m allrn 0Lirtm unb 3u aUcn ~re1irn, t>o11 brn i~eueritm ~ii3 
31t 'Den 1uo~lici{iten1 iinbcit unlcre ()"armct 
u11flrcitl9 am erflm bei 
OTTO & MUELLER 
F. -YVALDSCH1IIDT. 
~irrnnt rrfoube iffi mirrw tiic ?!uJmtrfiomMt 111riner 2anb~(tutc «If 
Cttienwaorrn .\),rnbimtll 3u (cnfrn. · 
Qhui3 Ct'fon'titr~ ·ram, ia) 'tiil mi•r fl1riidl irt ~lgrntur ilbrrlragcntn 








1111imr @nnrcn ioUten 
i nninif cn, 
bd mt~ ~n fo\tfrn. 
♦ 
9Jliifid=~11brifnntc11. 
-~l'td4l $atgah~~ ! 
2Uir ~aben rinc nrofic ~l11~1t1n(1t ffir uuiL'r 
. . 
1oir bircft ~011 Oen Jnbriftrntcn ,)ll bcu biU.ioftcn t\rdfcu !Jdauit lJobrn. 
btc 5u $4.88, $7.45, 88.68, sm.oo, $10.00, $12.50, 
$13.00 unb .$15.00 ucrfouft wcrben. 
'l!Ue 40-44 iJoll ln11g, 
~,unb• tutl) ~lfttatbrtn•$dJ~(fol'i·~ 
i}-lllll I1nlbc11 ~rd~, ltlll' S'i'.GO, 1uert[J 
1111b nnc {cidJtC'n 1111b jrtpucrrn liiirn· 
2BlHlrcl!. 
'2tirrd)I rinnlll{tHir! 
ill:-:-~l~mat o o o co c 1t. 
't'irL•[lorru: 
~- ~t 'l'1lWh111, 
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